





B6202 Hospodářská politika a správa
Marketing ve výrobní společnosti
Cílem BP je navrhnout marketingovou koncepci pro moderní, zákaznicky orientovanou společnost. Práci
strukturujte do následujících částí:
1. Úvod do marketingu
2. CRM – systém řízení vztahu se zákazníkem
3. Příprava a řízení implementačního projektu ve výrobní společnosti
4. Porovnání finanční náročnosti pořízení CRM systému
5. Návrhy a doporučení
6. Závěr
Rozsah práce:          25 - 30 stran textu.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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